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E
A
昭
和
五
十
三
年
に
新
し
い
高
等
学
校
指
導
要
領
が
公
示
さ
れ
、
高
校
教
育
の
現
場
で
は
、
昨
年
度
よ
り
、
こ
の
新
指
導
要
領
に
よ
る
授
業
が
始
ま
っ
て
い
る
。
新
製
程
に
よ
る
授
業
に
な
っ
て
一
年
を
経
た
現
在
、
こ
の
一
年
間
の
現
場
で
の
笑
践
を
踏
ま
、
え
て
、
特
に
文
語
文
法
教
育
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
新
指
導
要
領
と
、
そ
れ
に
対
す
る
現
場
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て
一
考
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
釈
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
内
4
新
指
導
要
領
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
早
く
も
昭
和
五
十
年
十
月
の
、
教
育
課
程
務
議
会
に
よ
る
「中
閉
ま
と
め
」
に
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
昭
和
五
十
一
年
の
文
部
大
臣
へ
の
答
荒
井
日
申
、
さ
ら
に
今
回
の
指
導
要
領
に
ま
で
継
ゑ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
、
従
来
の
『「
現
代
国
語
」
と
古
典
に
関
す
る
利
自
の
基
本
的
な
内
容
を
盤
理
し
て
「
国
語
I
」
を
新
設
し
、
こ
れ
を
低
学
年
に
お
い
て
全
員
に
履
習
さ
せ
る
。』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
(
傍
点
筆
者
・
以
下
同
じ
)
ま
た
、
「
国
語
I
」
を
継
示
す
べ
き
科
目
と
し
て
、
「国
語
口
」
を
設
け
て
い
る
訳
だ
が
、
こ
の
「
国
語
口
」
に
つ
い
て
は
、
『「
国
語
I
」
に
引
き
続
き
履
習
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。』
と
述
べ
、
準
必
修
扱
い
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
現
代
文
」
「
国
語
表
現
」
「
古
血
(
」
な
ど
ど
同
様
に
選
択
科
目
と
し
て
扱
わ
れ
、
必
ず
し
も
必
修
と
し
て
い
な
い
点
も
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
従
来
の
指
導
要
領
の
画
一
的
性
絡
を
廃
し
、
選
択
の
帽
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
年
特
に
多
様
化
す
る
生
徒
の
個
性
、
能
力
に
対
応
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
措
置
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
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。
そ
れ
は
、
今
回
の
改
訂
の
基
盤
と
な
っ
た
、
教
育
課
緩
審
議
会
答
申
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
な
表
現
で
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ゆ
と
り
あ
る
、
し
か
も
充
実
し
た
学
校
生
活
」
「
基
礎
的
、
基
本
的
な
内
容
を
重
視
」
「
児
童
生
徒
の
個
性
や
能
力
に
応
じ
た
教
育
」
な
ど
で
あ
る
。
概
括
的
な
表
現
で
あ
る
か
ら
、
解
釈
の
幅
も
広
い
が
、
同
年
齢
の
九
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
高
校
に
入
学
し
、
「
わ
か
ら
な
い
授
業
」
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
な
ど
教
育
の
危
機
が
叫
ば
れ
る
昨
今
の
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
結
果
的
に
は
生
徒
の
基
礎
能
力
の
全
体
的
低
下
に
合
わ
せ
て
、
教
育
内
容
を
質
量
と
も
に
レ
ベ
ル
ダ
ウ
ン
さ
せ
て
、
危
機
的
現
状
を
打
破
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
音
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
指
導
要
領
の
国
語
編
に
は
、
教
科
の
目
標
と
し
て
、
『
国
語
を
的
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
一言
語
文
化
に
対
す
る
附
心
を
深
め
、
言
語
感
覚
を
盟
か
に
し
、
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
向
上
を
図
る
態
度
を
育
て
る
。』
と
あ
り
、
こ
の
目
襟
は
、
そ
の
後
の
「
国
語
I
」
「
国
語
口
」
の
回
線
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
こ
の
目
標
の
中
で
も
、
「
言
語
文
化
に
対
す
る
関
心
を
深
め
」
の
部
分
が
、
古
典
文
学
作
品
、
近
現
代
文
学
作
品
の
鑑
賞
と
読
解
を
指
し
、
ま
た
、
「
言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
」
の
一
部
と
し
て
、
文
語
文
法
教
育
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
語
と
い
う
教
科
全
体
に
つ
い
て
は
、
崇
高
な
る
目
標
が
拘
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
制
自
に
お
け
る
文
諾
文
法
教
育
は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
、
っ
か
。
新
指
導
要
領
の
国
語
I
の
項
で
は
、
「内
容
」
の
中
に
「吾一
口
話
問
事
項
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
そ
の
川
に
お
い
て
、
「
文
語
の
き
ま
り
、
訓
読
の
き
ま
り
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、
ま
た
、「
内
容
の
取
扱
い
」
川
仰
の
川
と
し
て
「
文
語
の
き
ま
り
、
訓
訟
の
き
ま
り
に
つ
い
て
は
、
文
章
の
読
解
に
即
し
て
行
う
程
度
と
す
る
こ
と
己
と
い
う
よ
う
に
、
「
文
語
文
法
」
と
い
う
呼
称
は
用
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
も
、
つ
と
め
て
軽
〈
扱
お
う
と
し
て
い
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。「
国
語
口
」
に
つ
い
て
も
「国
語
I
」
の
内
容
を
「
高
め
る
」
と
い
う
だ
け
で
、
本
質
的
に
は
大
差
な
い
。
次
に
、
従
来
の
「
古
典
H
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
古
典
」
と
い
う
選
択
科
目
の
目
標
に
は
、
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
解
し
鑑
賞
す
る
能
力
を
高
め
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
る
と
と
も
に
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
盟
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
日
と
ゐ
り
、
選
択
科
目
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
と
は
い
え
、
「
国
語
I
」
「
国
語
H
」
の
目
標
よ
り
、
か
な
り
突
込
ん
だ
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
「古
典
」
の
「
内
容
の
取
扱
い
」
の
同
と
し
て
、
「
文
詩
文
法
の
指
導
は
、
作
品
の
読
解
に
即
し
て
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
学
習
も
で
き
る
よ
う
に
す
る
口
と
、
か
な
り
明
確
に
文
語
文
法
の
必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
古
典
」
に
お
い
て
は
、
「
文
語
文
法
の
指
導
」
と
明
確
に
諮
っ
て
い
る
も
の
を
、
「
国
語
I
L
「
国
語
H
」
で
は
「
文
語
の
き
ま
り
」
と
、
よ
り
緩
い
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
'意
し
て
お
き
た
い
。
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新
指
導
要
領
の
、
も
う
一
つ
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
従
来
、
「
現
代
国
語
」
と
「
古
典
」
と
を
区
別
し
て
設
定
し
て
い
た
も
の
一
つ
に
ま
と
め
、
「
表
現
」
と
「
理
解
」
の
二
つ
の
面
か
ら
指
導
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
「
総
合
化
」
と
言
わ
れ
る
ゆ
、
え
ん
で
も
あ
る
。
特
に
古
典
学
習
に
お
い
て
中
心
を
な
す
「
理
解
」
の
面
に
は
、
七
項
目
に
亘
る
指
導
要
点
が
、
順
を
追
っ
て
掲
げ
ら
れ
、
多
而
的
理
解
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「
古
典
を
理
解
す
る
こ
と
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
、
あ
わ
せ
て
、
古
典
教
育
の
初
期
に
お
け
る
文
語
文
法
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
採
っ
て
み
た
い
。
生
徒
が
古
典
を
理
解
す
る
こ
と
の
出
発
点
は
、
古
文
で
書
か
れ
た
作
品
の
意
味
を
正
確
に
把
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
章
の
正
確
な
把
握
な
く
し
て
、
筆
者
の
論
理
構
造
の
分
析
、
人
物
形
象
、
情
景
、
心
情
描
写
な
ど
の
理
解
は
あ
り
得
な
い
。
鑑
賞
ま
で
進
む
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
生
徒
、
特
に
高
校
に
入
学
し
て
、
初
め
て
本
格
的
に
古
文
を
学
習
し
始
め
る
者
逮
に
と
っ
て
の
古
文
は
、
極
め
て
約
解
で
あ
る
。
使
わ
れ
て
い
る
一
言
葉
が
、
現
代
語
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
徒
の
中
に
は
、
外
国
語
を
学
ぶ
よ
う
に
感
ず
る
者
も
い
る
。
そ
う
し
た
生
徒
の
古
文
に
対
す
る
恐
怖
心
を
少
し
で
も
と
り
除
こ
う
と
、
最
近
の
教
科
書
は
非
常
に
親
切
に
作
ら
れ
て
お
り
、
古
文
入
門
の
単
元
で
は
、
話
の
椛
造
が
比
較
的
簡
単
な
教
材
を
精
選
し
、
注
を
付
し
、
現
代
語
訳
ま
で
載
せ
て
く
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
入
門
の
単
元
だ
け
は
、
文
法
の
理
解
が
な
く
と
も
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
現
代
国
語
を
学
ぶ
の
と
同
じ
方
法
で
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
織
成
に
よ
る
単
元
の
設
定
は
、
た
し
か
に
、
生
徒
の
古
典
に
対
す
る
恐
怖
心
を
と
り
除
き
、
な
じ
み
や
す
い
も
の
に
す
る
と
い
う
効
果
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
入
門
の
単
元
が
終
わ
っ
て
し
ま
を
え
ば
、
も
う
同
じ
方
法
で
は
理
解
で
き
な
い
。
い
き
お
い
教
員
は
、
口
語
訳
の
必
要
の
な
い
入
門
の
単
元
を
使
っ
て
、
文
語
文
法
の
初
歩
(
歴
史
的
か
な
づ
か
い
や
語
と
文
節
な
ど
)
の
手
ほ
ど
き
か
ら
、
授
業
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
徒
に
と
っ
て
「
古
文
が
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
文
を
読
む
よ
う
に
、
古
文
を
感
覚
で
受
容
し
て
ゆ
く
こ
と
に
は
、
当
然
限
界
が
あ
り
、
生
徒
は
「
わ
か
る
」
と
い
う
印
象
を
持
ち
得
な
い
。
自
分
の
力
で
、
未
知
の
古
文
の
意
味
を
正
し
く
つ
か
み
得
た
時
に
、
初
め
て
「
わ
か
る
」
と
い
う
実
感
が
持
て
る
の
で
あ
る
。
独
力
で
未
知
の
古
文
に
立
ち
向
っ
て
ゆ
く
時
に
、
生
徒
の
側
に
必
要
不
可
欠
の
武
器
が
三
つ
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
は
文
語
文
法
の
知
識
、
も
う
一
つ
は
古
語
の
語
菜
、
さ
ら
に
い
ま
一
つ
は
古
文
に
対
す
る
慣
れ
で
あ
る
。
後
の
二
つ
の
力
の
養
成
に
は
、
当
然
か
な
り
の
時
間
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
特
に
高
等
学
校
低
学
年
で
即
戦
力
と
し
て
た
よ
ら
ざ
る
を
待
な
い
の
が
文
語
文
法
の
知
識
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
法
の
知
識
の
習
得
に
閲
し
て
は
、
他
教
科
の
持
つ
性
格
と
は
全
く
具
一
伎
な
側
面
が
あ
る
。
例
、
え
ば
社
会
や
数
学
、
ま
た
文
法
以
外
の
国
語
教
育
全
般
に
つ
い
て
も
、
一
時
限
で
習
得
し
た
内
容
に
よ
っ
て
、
逐
次
的
に
、
ま
た
確
実
に
「
わ
か
る
」
と
い
う
印
象
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
文
法
で
は
そ
の
よ
う
な
逐
次
的
理
解
に
よ
る
実
用
的
な
効
果
は
少
な
い
。
特
に
古
典
教
育
に
お
け
る
基
本
的
役
割
り
を
果
た
す
文
語
文
法
で
は
、
体
系
的
な
文
法
の
全
体
像
を
き
ち
ん
と
習
得
し
終
、
え
て
か
ら
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
し
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て
ゆ
か
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と
、
実
際
の
古
文
解
釈
に
お
い
て
、
根
本
的
理
解
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
性
格
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
動
詞
の
理
解
だ
け
で
古
文
は
解
釈
で
き
な
い
し
、
助
動
詞
の
出
て
こ
な
い
古
文
は
な
い
。
い
き
お
い
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
時
間
を
か
け
て
、
文
語
文
法
の
全
体
像
を
説
明
し
、
理
解
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
も
、
の
み
こ
み
の
早
い
生
徒
と
、
そ
う
で
な
い
生
徒
の
差
が
生
じ
、
教
師
側
と
し
て
は
年
間
指
導
計
画
に
お
け
る
時
間
的
制
約
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
全
て
の
生
徒
を
カ
バ
ー
し
切
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
場
の
実
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
態
の
中
で
、
わ
か
る
生
徒
に
と
っ
て
は
、
文
語
文
法
を
基
礎
と
す
る
古
文
の
解
釈
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
持
っ
て
く
れ
ば
、
あ
と
は
自
ら
古
文
を
求
め
、
楽
し
ん
で
古
文
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。
但
し
、
こ
こ
ま
で
引
張
っ
て
来
る
に
は
、
教
師
側
に
も
か
な
り
の
力
量
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
こ
の
過
程
の
中
で
、
文
語
文
法
の
全
体
像
を
受
容
し
き
れ
な
い
う
ち
に
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
も
し
く
は
受
容
す
る
こ
と
を
矩
絶
し
て
し
ま
う
生
徒
達
で
あ
る
。
そ
の
実
数
は
全
国
的
規
模
で
は
相
当
の
数
に
の
ぼ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
決
し
て
無
視
し
去
っ
て
し
ま
え
る
範
囲
で
は
な
い
。
今
回
の
新
指
導
要
領
は
、
こ
の
よ
う
に
、
文
語
文
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
古
典
嫌
い
の
生
徒
達
に
対
す
る
対
応
策
と
い
う
意
味
を
含
め
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
が
、
古
典
教
育
に
お
い
て
文
語
文
法
を
回
避
あ
る
い
は
量
的
な
負
担
を
軽
減
し
て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
論
見
通
り
古
典
嫌
い
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
文
章
の
読
解
に
即
し
て
行
う
程
度
」
の
文
語
文
法
の
指
導
で
は
、
逆
に
、
従
来
の
総
休
的
文
法
指
導
に
よ
っ
て
、
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
、
お
も
し
ろ
く
な
っ
た
生
徒
遠
の
よ
う
な
理
解
ま
で
、
損
っ
て
し
ま
う
結
果
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
の
生
徒
逮
は
、
二
年
時
以
降
の
選
択
授
業
で
あ
る
「古
典
」
の
中
で
わ
か
る
よ
う
に
な
れ
は
ょ
い
と
言
う
の
だ
ろ
、7
か
。
高
等
教
育
に
お
け
る
国
語
教
育
の
一
環
と
し
て
古
文
を
教
育
す
る
こ
と
の
本
来
的
な
目
的
は
、
国
民
的
財
産
で
あ
る
数
々
の
古
典
作
品
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
、
民
族
の
文
化
的
遺
産
に
触
発
さ
れ
、
尊
重
す
る
態
度
を
養
い
、
あ
わ
せ
て
、
生
渡
に
亘
る
古
典
に
親
し
む
姿
勢
を
培
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
一
人
で
も
多
く
の
生
徒
に
、
読
解
の
基
礎
と
な
る
文
語
文
法
を
休
系
的
に
身
に
つ
け
さ
せ
て
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
、
自
分
の
力
で
古
典
作
品
を
読
み
味
わ
う
こ
と
の
面
白
き
を
理
解
さ
せ
て
や
り
た
い
。
そ
れ
は
、
全
て
の
国
語
教
師
が
持
つ
素
朴
な
願
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
の
願
い
を
阻
ん
で
い
る
も
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
は
、
案
外
、
教
師
の
側
の
問
題
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
目
で
見
る
と
、
文
語
文
法
を
単
な
る
受
験
用
の
暗
記
の
対
象
と
し
て
し
か
と
ら
、
え
て
い
な
い
生
徒
が
意
外
と
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
た
し
か
に
、
文
法
に
は
生
徒
に
記
憶
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
数
多
く
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
徒
に
と
っ
て
は
苦
痛
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
が
例
え
ば
動
詞
の
活
用
や
、
助
動
詞
の
用
法
な
ど
を
必
死
に
暗
記
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
何
の
た
め
の
記
憶
で
あ
り
、
覚
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
40 -
よ
う
な
利
益
が
得
ら
れ
る
の
か
を
充
分
に
認
識
し
て
、
そ
の
辛
い
作
業
を
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
記
憶
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
化
し
て
、
そ
の
総
体
で
あ
る
文
法
全
体
の
姿
ま
で
自
が
行
か
な
い
。
こ
れ
で
は
、
せ
っ
か
く
覚
え
た
知
識
も
断
片
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
古
文
の
解
釈
に
あ
た
り
、
有
機
的
に
作
用
す
る
は
ず
は
な
い
。
筆
者
に
も
、
次
の
よ
う
な
高
校
時
代
の
経
験
が
あ
る
。
試
験
が
近
づ
い
て
、
し
か
た
な
く
助
動
詞
の
暗
記
を
始
め
る
。
よ
く
使
わ
れ
る
党
え
方
だ
が
、
助
動
詞
「
り
」
の
接
続
を
「
サ
未
四
巳
」
と
覚
え
る
よ
四
段
活
用
は
、
命
令
形
に
接
続
す
る
こ
と
が
、
市
内
業
仮
名
の
研
究
に
よ
り
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
知
る
の
は
、
ず
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。)
「
さ
み
し
い
」
を
党
え
た
ま
で
は
良
か
っ
た
の
だ
が
、
実
際
の
試
験
の
場
に
な
っ
て
、
「
さ
み
し
い
」
と
い
う
の
は
、
一
体
何
の
こ
と
だ
っ
た
か
、
ど
う
し
て
も
思
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
笑
い
話
で
、
全
く
恥
か
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
現
在
で
も
、
生
徒
達
は
案
外
こ
の
程
度
の
と
こ
ろ
か
ら
、
文
法
嫌
い
、
古
典
嫌
い
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
筆
者
自
身
、
高
校
時
代
は
、
全
く
の
古
典
嫌
い
で
あ
っ
た
。)
そ
れ
は
文
法
を
教
え
る
我
々
教
師
自
身
が
、
文
法
を
生
き
て
い
る
こ
と
ば
の
ド
ラ
マ
と
し
て
教
、
え
て
い
な
い
こ
と
、
生
徒
に
文
語
文
法
の
総
体
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
、
「
何
日
に
テ
ス
ト
を
す
る
か
ら
暗
記
し
て
お
け
」
と
い
う
よ
う
に
性
急
に
持
っ
て
い
き
が
ち
な
点
に
、
根
源
的
な
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
新
指
導
要
領
の
よ
う
に
、
多
様
化
す
る
生
徒
の
笑
態
に
合
わ
せ
て
、
安
易
に
指
導
内
容
を
低
下
さ
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
の
時
間
を
か
け
て
、
ゆ
っ
く
り
と
文
法
を
岨
鴫
し
て
や
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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新
指
導
要
領
に
準
拠
し
た
学
年
は
、
昨
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
と
も
な
う
、
教
科
内
で
の
本
格
的
な
対
応
は
、
そ
れ
よ
り
も
約
一
年
前
か
ら
検
討
が
開
始
さ
れ
た
。
指
導
要
領
の
改
訂
に
と
も
な
う
対
応
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
の
教
育
現
場
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や
混
乱
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
何
分
に
も
、
参
考
と
す
べ
き
実
践
例
と
て
な
く
、
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
が
手
さ
ぐ
り
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
筆
者
の
勤
務
す
る
高
校
に
お
い
て
も
、
細
か
な
こ
と
に
つ
い
て
も
教
科
部
会
が
持
た
れ
、
討
議
に
付
さ
れ
た
。
は
じ
め
は
、
と
り
あ
え
ず
、
翌
年
度
分
の
教
科
書
の
選
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
各
教
科
合
出
版
社
の
審
査
見
本
が
取
り
寄
せ
ら
れ
、
国
語
科
の
教
貝
全
員
で
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
科
書
の
編
集
者
に
も
、
新
指
導
嬰
簡
を
め
ぐ
っ
て
の
対
応
に
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
ど
の
教
科
誌
も
一
長
一
短
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
「
総
合
化
」
と
い
う
命
題
の
も
と
に
、
現
代
文
、
古
文
、
漢
文
と
、
内
容
的
に
は
わ
ず
か
な
つ
な
が
り
し
か
持
た
な
い
教
材
を
、
不
自
然
な
形
で
関
連
づ
け
て
、
無
理
に
系
統
性
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
や
、
従
来
の
、
現
代
国
語
、
古
典
乙
I
(
古
文
、
漢
文
)
に
収
め
ら
れ
て
い
た
教
材
を
持
ち
寄
っ
て
、
た
だ
寄
せ
集
め
に
す
さ
な
い
と
し
か
思
え
な
い
も
の
な
ど
、
編
集
者
の
苦
心
の
あ
と
は
そ
れ
な
り
に
鏡
、
え
る
も
の
の
、
と
て
も
新
指
導
要
領
の
「
基
礎
的
、
基
本
ー
的
な
内
容
を
重
視
」
と
い
う
基
本
姿
勢
に
は
全
く
反
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し
て
、
従
来
は
二
学
年
で
扱
っ
て
い
た
教
材
が
、
大
挙
し
て
「
国
語
I
」
に
下
り
て
く
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
総
じ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
「
国
語
H
」
の
準
必
修
化
、
及
び
、
従
来
の
教
材
内
容
の
急
激
な
変
化
は
避
け
た
い
と
す
る
出
版
社
側
の
意
図
は
差
し
引
い
て
も
、
と
り
た
て
て
、
F
教
材
内
容
が
質
的
に
低
下
し
て
い
る
と
か
、
特
に
新
し
い
試
み
を
し
て
い
る
と
い
っ
た
印
象
は
少
な
く
、
む
し
ろ
、
表
面
は
「
国
語
I
」
の
「
総
合
化
」
と
い
う
理
念
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
笑
、
教
材
そ
の
も
の
の
構
成
は
従
来
の
も
の
を
流
用
し
て
い
る
と
い
う
程
度
に
と
と
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
出
版
社
と
し
て
も
、
編
集
に
充
分
の
工
夫
を
凝
ら
す
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
か
な
り
解
釈
の
幅
の
広
い
新
指
導
要
領
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
教
材
の
難
易
度
も
含
め
て
、
も
っ
と
大
胆
に
、
編
集
方
針
の
明
確
な
、
各
社
の
個
性
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
教
科
書
を
準
備
し
て
欲
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
個
々
の
教
育
現
場
の
事
情
に
応
じ
て
、
一
番
効
果
的
と
思
え
る
教
科
書
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
極
言
す
れ
ば
、
生
徒
の
基
礎
能
力
が
高
い
学
校
で
は
難
度
の
高
い
教
科
書
を
採
用
し
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
で
は
詳
し
い
内
容
の
教
科
書
を
採
用
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
新
指
導
要
領
の
「
生
徒
の
能
力
と
個
性
に
応
じ
た
」
教
育
と
い
う
大
目
襟
の
達
成
に
少
し
で
も
近
勺
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
出
版
各
社
の
英
断
を
望
み
た
い
。
次
に
は
、
具
体
的
に
「
国
語
I
」
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
と
い
う
問
題
を
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
「
国
語
I
」
の
標
準
単
位
数
は
四
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
だ
け
で
充
分
か
と
い
う
点
が
討
議
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
、
本
校
の
「
国
語
I
」
は
、
単
位
数
を
一
つ
増
や
し
て
、
従
来
通
り
の
五
単
位
で
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
新
指
導
要
領
二
年
目
に
入
っ
た
現
在
で
も
、
同
じ
内
容
を
四
単
位
で
こ
な
す
と
い
う
の
は
か
な
り
厳
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
印
象
が
強
い
。
さ
ら
に
、
試
験
を
ど
う
い
う
形
態
に
し
、
ま
た
成
績
の
評
価
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
も
、
大
き
く
論
議
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。「
国
語
I
」
と
し
て
総
A
固
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
試
験
や
評
価
も
当
然
一
本
化
さ
れ
て
し
が
る
べ
き
だ
と
い
う
・
意
見
も
出
さ
れ
た
が
、
や
は
り
、
生
徒
に
、
現
代
文
と
古
典
の
ど
ち
ら
が
良
い
の
か
、
悪
い
の
か
を
告
知
し
た
方
が
親
切
で
あ
る
し
、
教
員
側
と
し
て
も
生
徒
の
能
力
を
把
握
し
や
す
い
と
い
う
利
点
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
も
従
来
通
り
、
現
代
文
の
分
野
と
古
典
の
分
野
と
を
分
割
し
て
、
試
験
及
び
評
価
を
行
い
、
指
導
要
録
と
の
関
係
か
ら
、
学
年
の
評
定
の
み
「国
語
I
」
の
評
定
と
し
て
一
本
化
す
る
こ
と
と
し
た
。
成
績
処
理
に
要
す
る
教
員
の
雑
務
は
若
干
増
え
た
が
、
生
徒
に
と
っ
て
は
こ
の
方
が
良
か
っ
た
よ
う
に
思
え
マ令
。
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き
て
、
そ
こ
で
い
よ
い
よ
「
国
語
I
」
の
年
間
指
導
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
に
な
り
、
新
一
年
を
担
任
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
古
典
の
方
の
年
間
計
画
は
筆
者
が
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
一
番
留
意
し
た
こ
と
は
、
や
は
り
文
語
文
法
の
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
言
え
ば
、
前
節
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
理
由
か
ら
、
従
来
通
り
一
学
期
中
に
一
通
り
の
文
法
の
授
業
を
す
る
指
導
計
画
を
立
て
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
文
諾
文
法
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
全
体
像
を
体
系
的
に
説
明
し
た
う
え
で
実
際
の
古
文
に
あ
た
り
反
復
学
習
を
く
り
返
す
中
で
さ
ら
に
深
い
理
解
を
得
さ
せ
て
ゆ
か
な
い
と
、
古
文
の
有
機
的
な
理
解
ま
で
至
ら
な
い
と
い
う
性
格
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
昨
年
度
は
、
そ
の
指
導
計
画
に
よ
っ
て
授
業
を
進
め
、
従
来
に
準
じ
た
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
中
間
試
験
を
動
詞
ま
で
、
そ
し
て
夏
休
み
の
前
に
助
動
詞
ま
で
す
べ
て
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
少
々
の
無
理
が
あ
っ
た
と
い
う
感
想
が
出
さ
れ
た
。
幸
い
今
年
度
も
引
き
続
き
一
学
年
の
古
典
の
年
間
指
導
計
画
を
立
て
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
今
年
は
昨
年
度
よ
り
余
裕
を
持
た
せ
る
こ
と
に
留
意
し
て
、
一
学
期
中
閉
ま
で
か
け
て
文
法
の
基
礎
事
項
を
じ
っ
く
り
と
教
え
て
か
ら
、
夏
休
み
前
ま
で
は
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
に
と
ど
め
、
助
動
詞
は
二
学
期
に
な
っ
て
か
ら
と
す
る
計
画
を
立
て
て
み
た
。
今
年
度
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
出
て
く
る
か
、
昨
年
度
に
較
べ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
分
析
し
、
来
年
度
以
降
の
授
業
の
展
開
に
つ
な
げ
て
ゆ
き
た
い
と
考
、
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
昨
年
度
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
気
づ
く
こ
と
に
、
学
級
に
よ
る
学
習
達
成
度
の
違
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
教
授
内
容
を
同
じ
指
導
計
画
に
基
づ
い
て
授
業
し
て
も
、
生
徒
聞
の
達
成
度
に
隔
り
が
で
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
、
従
来
の
指
導
体
制
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
は
や
は
り
個
々
の
教
員
の
指
導
方
法
に
負
う
と
こ
ろ
か
大
き
い
と
思
う
。
例
、
え
ば
動
詞
の
活
用
を
教
え
る
に
し
て
も
、
逐
次
口
一副
聞
の
場
合
と
対
照
し
て
や
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
生
徒
の
理
解
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
く
る
。
助
動
詞
に
し
て
も
、
た
だ
「
覚
え
て
お
け
」
と
指
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
員
自
身
が
高
校
時
代
に
苦
労
し
て
編
み
出
し
た
暗
記
法
で
も
伝
授
し
て
や
れ
ば
、
生
徒
は
「
よ
し
自
分
も
」
と
思
う
だ
ろ
う
。
ま
た
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
を
教
え
る
に
し
て
も
、
彼
ら
の
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
説
明
し
て
や
れ
ば
、
生
徒
は
納
得
す
る
。
「
活
用
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
説
明
す
る
に
は
、
難
し
い
こ
と
を
並
べ
る
よ
り
「変
身
」
と
言
っ
て
や
れ
ば
、
そ
れ
で
生
徒
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
文
法
を
教
え
る
時
は
、
い
く
ら
生
徒
に
迎
合
し
て
も
良
い
。
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
と
一
言
っ
て
も
、
笑
際
に
教
壇
に
立
っ
て
生
徒
を
指
導
す
る
の
は
個
々
の
教
師
で
あ
る
。
ゆ
え
に
我
我
は
、
常
に
自
己
の
姿
質
を
向
上
さ
せ
、
授
業
の
効
果
的
な
持
っ
て
ゆ
き
方
を
研
究
す
る
姿
勢
を
持
ち
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
各
高
等
学
校
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
本
立
国
の
部
分
で
考
、
ぇ
、
そ
の
現
状
と
、
今
回
の
指
導
要
領
の
改
訂
に
つ
い
て
総
括
し
て
み
た
い
。
大
学
へ
の
進
学
率
が
欧
米
並
み
の
水
準
に
ま
で
向
上
し
て
き
て
い
る
社
会
の
情
勢
か
ら
、
各
高
等
学
校
に
お
い
て
も
、
数
多
く
の
大
学
進
学
希
望
者
を
抱
え
、
進
路
指
導
、
中
で
も
進
学
指
導
の
整
備
充
実
を
急
務
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
高
等
学
校
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
理
想
論
は
さ
て
お
き
、
大
学
に
も
数
字
で
表
わ
さ
れ
る
合
格
規
準
の
難
易
度
(
ラ
ン
ク
)
と
い
う
も
の
が
、
厳
然
と
存
在
し
、
少
し
で
も
ラ
ン
ク
の
高
い
大
学
に
、
一
人
で
も
多
く
の
生
徒
を
送
り
込
む
こ
と
が
、
そ
の
学
校
の
評
価
に
、
か
な
り
の
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
て
直
結
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
昨
今
の
教
育
現
場
の
現
状
の
一
端
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
個
人
的
に
は
、
こ
う
し
た
現
状
が
必
ず
し
も
、
高
校
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
は
恩
わ
な
い
し
、
現
に
か
な
り
以
前
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
受
験
体
制
と
呼
ば
れ
る
状
況
に
対
す
る
疑
問
が
提
示
さ
れ
、
最
近
で
は
、
別
の
価
値
観
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
打
破
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
動
き
が
、
一
部
の
大
学
や
高
校
か
ら
出
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、
大
き
な
流
れ
を
生
み
出
す
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
そ
れ
が
、
社
会
一
般
の
共
通
認
識
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
今
回
の
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
、
大
学
入
試
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
か
予
測
は
つ
か
な
い
が
、
入
試
が
現
行
通
り
か
、
も
し
く
は
そ
れ
に
準
じ
た
形
態
で
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
徒
逮
が
希
望
す
る
以
上
、
彼
ら
の
希
望
に
沿
っ
て
の
進
学
を
か
な
え
さ
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
の
が
、
我
々
現
場
の
教
員
の
共
通
の
願
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
悠
長
な
こ
と
は
一
言
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、
あ
る
意
味
で
は
、
「
ゆ
と
り
」
を
指
向
す
る
新
指
導
要
領
に
反
し
て
も
生
徒
の
学
力
向
上
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
古
典
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
そ
の
理
解
の
基
幹
と
な
る
文
語
文
法
教
育
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
逆
の
視
点
か
ら
現
状
を
考
察
し
て
み
る
と
、
高
校
へ
の
就
学
率
が
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
水
準
に
ま
で
上
昇
し
、
そ
の
生
徒
た
ち
を
収
容
す
る
高
等
学
校
が
、
全
国
的
規
模
で
、
多
数
新
設
さ
れ
て
き
た
、
こ
こ
二
十
年
来
の
日
本
の
状
況
の
中
で
、
数
十
年
前
で
あ
れ
ば
、
学
力
的
に
と
て
も
高
等
教
育
の
純
鴫
に
入
つ
て
は
こ
な
か
っ
た
生
徒
達
ま
で
が
、
大
量
に
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
生
徒
遠
の
多
く
は
、
現
場
教
仰
の
奮
闘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
校
教
育
の
内
容
を
受
容
し
き
れ
ず
に
、
自
己
の
内
部
に
不
満
と
倦
怠
を
慨
都
政
さ
せ
な
が
ら
、
日
々
高
校
に
通
い
続
け
て
い
る
。
彼
ら
の
中
に
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
満
足
に
書
け
ず
、
小
学
校
高
学
年
の
数
学
(
算
数
と
き
ロ
う
べ
き
か
)
す
ら
理
解
で
き
ず
、
国
語
で
言
え
ば
、
平
気
で
「
ぼ
く
わ
」
「
ど
こ
え
」
と
告
〈
者
た
ち
が
、
少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
あ
る
。
大
学
受
験
を
め
ざ
し
て
血
限
に
な
っ
て
い
る
者
と
同
レ
ベ
ル
の
教
科
内
容
を
、
彼
ら
に
教
、
え
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
以
前
か
ら
社
会
問
題
化
し
て
い
る
高
校
生
の
非
行
や
、
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
と
言
わ
れ
る
生
徒
達
の
増
大
、
さ
ら
に
近
年
の
「
無
気
力
」
「
無
関
心
」
「
無
感
動
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
高
校
生
遠
の
状
況
は
、
彼
ら
の
許
容
範
囲
を
大
き
く
逸
脱
し
た
授
業
内
容
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
高
校
の
授
業
内
容
が
質
的
に
向
上
し
た
、
縦
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
の
数
が
、
近
年
と
み
に
増
大
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
新
指
導
要
領
の
理
念
は
、
表
現
が
州
象
的
で
あ
る
か
ら
、
多
様
な
解
釈
と
多
様
な
運
用
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
占
…
も
文
部
省
の
指
導
要
領
改
訂
の
ね
ら
い
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
現
場
の
笑
情
に
応
じ
た
教
育
を
実
践
す
る
裁
領
が
、
大
幅
に
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
い
わ
ゆ
る
進
学
校
と
言
わ
れ
る
学
校
で
は
、
こ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
単
位
数
を
増
や
し
、
大
学
入
試
を
意
識
し
た
授
業
を
大
幅
に
導
入
し
て
、
予
備
校
化
を
さ
ら
に
促
進
す
る
こ
と
も
可
能
だ
し
、
逆
に
、
比
較
的
基
礎
学
力
の
低
い
生
徒
が
集
ま
る
学
校
に
お
い
て
は
、
「
ゆ
と
り
」
を
口
実
に
、
指
導
内
容
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
こ
と
も
、
現
実
と
し
て
可
能
に
な
っ
て
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く
る
。
「
児
童
、
生
徒
の
個
性
や
能
力
に
応
じ
た
教
育
」
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
こ
う
し
た
傾
向
が
強
ま
っ
て
ゆ
け
ば
、
高
校
教
育
の
学
校
間
格
差
は
深
ま
り
、
極
端
に
言
え
ば
、
生
徒
の
能
力
に
よ
る
高
校
の
二
極
分
化
を
助
長
す
る
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
大
学
教
育
、
高
校
教
育
の
在
る
べ
き
姿
、
ひ
い
て
は
入
試
制
度
を
含
む
学
廃
社
会
と
い
わ
れ
る
社
会
風
潮
な
ど
、
広
い
範
囲
に
及
ぶ
我
が
固
め
教
育
制
度
に
、
総
合
的
か
つ
校
本
的
に
再
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
高
等
教
育
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
、
大
胆
な
発
想
の
転
換
を
図
る
こ
と
な
し
に
、
指
導
要
領
と
い
う
一
部
分
だ
け
に
手
を
加
え
て
も
、
全
く
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
今
回
の
指
導
要
領
の
改
訂
は
、
現
状
の
打
開
に
つ
な
が
る
よ
り
、
む
し
ろ
問
題
の
深
化
を
促
す
結
巣
に
な
り
は
し
な
い
か
と
、
危
倶
の
念
を
持
つ
の
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
議
が
、
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。
(八
千
代
松
蔭
高
等
学
校
)
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